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With deep development of  globalization and regionalization in the world, the 
relations between China and ASEAN countries change profoundly. With the concept 
of harmonious world and strategic status of ASEAN, research about Southeast 
ASEAN has become a hotspot, especially about Malaysia. This thesis is trying to 
discuss the prospect of trade and investment between China and Malaysia. The main 
innovation of this thesis is to offset the lack of deepness and systematize of research 
on trade and investment between China and Malaysia. Through analysis, the author 
concludes that the relations between Sino-Malaysia will become more deepen under 
China and ASEAN Free Trade Area. The chapters are arranged as follows: 
The preface introduces the current situation of trade and investment between 
China and Malaysia, then bring forward the main theme of the thesis. 
Chapter one, analyze the current situation and characteristics of trade and 
investment between China and Malaysia. First, summarizes the current situation of 
trade and investment between China and Malaysia. Then, briefly introduce six 
characteristics of trade and investment between China and Malaysia. 
Chapter two, demonstrates trade complementation between China and Malaysia 
on the basis of theories on comparative advantage and intra-industry trade. With the 
instruments of RCA index and intra-industry trade index and complementary index, 
comprehensively analyze the complementary trade between China and Malaysia. This 
chapter is the basis of chapter four. 
Chapters three, analyze other factors that influenced trade and investment 
between China and Malaysia, including positive factors and negative factors. On one 
hand demonstrates chapter one, on the other hand points out the direction for policies. 
Chapter four, first respectively introduces policy changes of China and Malaysia 
in trade and investment under 10+1, then analyze the influences of these changes, 
including effect of trade creation and trade diversion and investment. 
Chapter five, on the basis of chapter four, put forward methods and policies for 
trade and investment cooperation between China and Malaysia. 
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和工业部公布，1998 年至 2002 年，中国是马来西亚第 7 大外资来源国，排在台
湾之后，韩国、英国和瑞士之前。另据中国商务部统计，2005 年，马来西亚对
华投资项目 371 个，合同金额 12.7 亿美元，实际使用金额 3.6 亿美元。截至 2005
年底，马来西亚累计对华直接投资项目 3611 个，合同金额 97.3 亿美元，实际投
入 38.4 亿美元。 
1.2 双边贸易投资发展的特点 
（1）双边贸易发展迅速 
1974 年中国与马来西亚建交以来，到 80 年代末双边经济联系已进入正常的
发展轨。但由于两国的国内需求水平比较低，双边贸易年均增长率皆低于 10%。
到上世纪 90 年代，双边贸易迅速发展，除 1998 年由于金融危机下降外，1991-1997
年中国与马来西亚的贸易总额以年均 21.5%速度增长①。此后，中国与马来西亚
                                                        
①




















图 1：1993-2006 年中国与马来西亚贸易发展情况  单位：亿美元 
 
资料来源：中华人民共和国商务部亚洲司网站。 





较慢，但 2001 年以后三条曲线变得更为陡峭，增长速度加快。1993—2006 年，
进口额曲线在出口额曲线上方，其斜率大于出口额曲线斜率，说明中国对马来西
亚的贸易逆差额有不断加大趋势。据统计(见附表 1)，2001—2006 年间，中国对
马来西亚的贸易逆差由 29.9 亿美元增至 100.4 亿美元。 
（2）双边贸易商品结构不断优化 
按照联合国 SITC 分类标准，通常将 0-9 类产品简单地分成三类，其中，0-4
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和 8 类产品大多为劳动密集型产品①。根据表 1 可以看出，2005 年中国对马来西
亚出口产品主要是办公机械、电力机械、化学及化工产品等，从马来西亚进口产
品主要为电力机械、办公用机械、电信设备、初级性状塑料等产品产品，这些产




口商品结构，如电子及通信设备制造业等；而且双方都主要进出口 5 类和 7 类产
品说明两国有相似性的进出口贸易结构，两国贸易具有较强的产业内贸易特征。 
 
表 1：2005 年中国从马来西亚进出口五大商品类别及 5、7 类产品进出口情况  
                                                   单位：百万美元 
对马来西亚出口 从马来西亚进口 






















钢铁（67 类） 438.4 4.1% 初级性状的塑料（57 类） 794.8 4.0% 
化学成品及有关产品（5 类） 507.7 4.8% 化学成品及有关产品（5 类） 1604.8 8.0% 
机械及运输设备（7 类） 5840.5 55.1% 机械及运输设备（7 类） 14322.3 71.3% 
资料来源：联合国贸易数据库数据。 
注：以上数据皆为 SITC3 编码下数据。 
 
（3）两国间的贸易地位有所提升 

























为了深入地说明中马两国间贸易联系不断加强，本文引入 Frankel 和 Rose
在 1998 年提出的“双边贸易强度”的概念。其计算公式是： 
STijt=（Xijt+Mijt）/(Xit+Mit+Xjt+Mjt) 
其中，STijt 表示 i 国和 j 国的双边贸易强度；Xijt 表示 i 国对 j 国出口；Mijt




表 2：1995-2005 年中国与马来西亚贸易强度指数 
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
指数 0.78 0.8 0.92 0.93 1 1.23 1.4 1.8 1.94 1.89 1.83
资料来源：根据中国商务部网站和马来西亚贸工部网站等相关数据计算。 
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